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RESUMEN 
Las Clínicas de Hemodiálisis y Hospitales deben realizar tratamientos de calidad 
para los pacientes con enfermedad renal crónica para así poder garantizar una mejor 
calidad de vida al paciente renal. Sin embargo, las Clínicas y hospitales del Perú no 
muestran un verdadero interés para este fin.  
 
El objetivo de la investigación es realizar una revisión sistemática de la literatura 
en base a las revistas de investigación científica publicado en español y por medio de 
un análisis minucioso sobre las publicaciones, diseño de la investigación, sector salud; 
sobre las principales características de la gestión de calidad de servicio de Hemodiálisis. 
 
Esta información se ha realizado en base a la información obtenida de Scielo y 
Redalyc. Los artículos seleccionados para el análisis estuvieron conformados por 10 
publicaciones las cuales fueron evaluadas detalladamente con la finalidad de poder 
obtener información relevante para el presente trabajo de investigación 
. 
 
PALABRAS CLAVES: Gestión de la calidad, hemodiálisis, control de calidad, 
indicadores sanitarios.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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